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однородность профессиональных предпочтений в течение длительного времени, 
принятие на себя ответственности. 
Личностную готовность руководителя к инновационной деятельности возможно 
оценить с помощью применения принципа активного, автономного и 
ориентированного приспособления личности к окружающей среде. Чем выше 
личностный уровень регуляции, тем более эффективно идет адаптация состояния 
личностной готовности к инновациям. 
Таким образом, инновационный потенциал личности и личностную готовность 
руководителя к внедрению инноваций можно трактовать как единство трёх 
составляющих процесса взаимодействия: потенциальная возможность к восприятию 
новой информации; адекватная оценка и преобразование нового явления; готовности к 
продуктивной инновационной деятельности.  
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Подготовка специалистов по общей гигиене и эпидемиологии осуществляется в 
Уральском государственном медицинском университет на медико-профилактическом 
факультете в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 32.05.01 – Медико-
профилактическое дело (уровень специалитет), (утвержден приказом № 21 
Министерства образования и науки РФ 16 января 2017 г. в редакции от 13.07.2017) и с 
учетом требований профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области 
медико-профилактического дела», утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. N 399н. В учебный план основной 
образовательной программы высшего образования «медико-профилактическое дело» 
включена дисциплина «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении». Необходимо 
учитывать, что медико-профилактический факультет создан для подготовки врачей 
гигиенистов-эпидемиологов, подготовка специалистов максимально нацелена на 
освоение практических знаний. Изучение дисциплины «Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении» базируется как на ранее полученных знаниях о структуре самой 
системы здравоохранения, законодательной базы надзорных органов Российской 
Федерации, так и на знании основ экономики. В ходе изучения дисциплины студенты 
приобретают знания, умения и навыки, которые соответствуют 8 и 9 уровню 
компетенций профессионального стандарта. Компетенции такого высокого разряда 
должны осваиваться на уровне «владеть» в ординатуре, на специалитете эти 
компетенции осваиваются на уровне «знать и уметь». 
Для помощи студентам в освоении профессиональных компетенций была 
выбрана форма сквозного проекта. Метод проектов называют технологией, 
поддерживающей компетентностно - ориентированный подход в образовании [1]. 
На старших курсах медицинского университета обучение студентов проходит в 
форме циклов. Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении» изучается 
на 6 курсе и на ее изучение отводится 3 недели (144 академических часа). Уже с первых 
занятий студенты начинают формировать проекты «Моя медицинская организация». 
Каждый проект является групповым, в группе должно быть от 2 до 4 человек. 
Проектная деятельность ориентирована не на передачу готовых знаний, а на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации [2]. Обучающимся предлагается 
придумать организацию, деятельность которой близка к сферам, контролируемым 
Роспотребнадзором, которую они будут создавать. Как пример из разработанных 
проектов можно привести:  
 завод по производству вакцин от ветряной оспы; 
 пункт по забору крови; 
 биохимическая лаборатория; 
 консалтинговая компания; 
 завод по переработке отходов классов В и С.  
Каждая изученная тема направлена на заполнение определенного раздела 
проекта в области менеджмента или маркетинга. По содержанию дисциплина разбита 
на два блока — блок менеджмента и блок маркетинга (рисунок 1). 
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Рисунок 1  Содержание сквозного проекта «Моя медицинская организация» 
 
В части изучения менеджмента в проект входит: формулировка цели, задач и 
миссии организации, описание организационной структуры и корпоративной культуры, 
выбор стиля руководства. В рамках маркетинговой части проекта, применительно к 
своей организации обучающиеся прорабатывают бизнес-план: рассчитывают 
необходимый стартовый капитал, срок окупаемости проекта, изучают рынок 
(выбирают поставщиков, оценивают конкурентов, целевую аудиторию с которой будут 
работать). 
Сквозной характер проекта позволяет обучающимся корректировать составные 
части проекта в соответствии с вновь полученными знаниями, умениями и навыками. 
Например, на этапе изучения функций менеджмента, а конкретно функции 
«планирования» закладывается основа проекта, формулируются миссия и вытекающие 
из нее цели и задачи медицинской организации, а уже при изучении темы «Миссия», 
студенты корректируют свои миссии в соответствии с вновь изученными 
требованиями. При детальном изучении рынка приходит понимание необходимости 
изменения или корректировки целей, задач, а, следовательно, и организационной 
структуры. Таким образом, в проекте аккумулируются все знания, полученные при 
изучении дисциплины. 
Оценка проектов осуществляется в форме публичной защиты на последнем 
занятии. Публичная защита проекта является способом освоения дополнительных 
компетенций. Студентам необходимо представить свою организацию перед комиссией. 
В состав комиссии входят как сотрудники кафедры, так и руководители 
Роспотребнадзора – потенциальные работодатели.  
Таким образом, выполнение проекта «Моя медицинская организация» позволяет 
не только освоить профессиональные и общеобразовательные компетенции в 
интересной для обучающихся форме, но и провести независимую оценку полученных 
знаний, умений и навыков через публичную защиту. 
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ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
SOME ISSUES OF HISTORICAL FORMATION AND MODERN FEATURES 
OF PRACTICAL TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIRE-TECHNICAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов практического обучения в 
пожарно-технических учебных заведениях. Изучая исторические аспекты профессионального 
пожарно-технического образования установлено, что практическое обучение всегда 
сопровождалось деятельным участием в работе по тушению и профилактике пожаров, 
подготовке и обслуживанию технических средств и оборудования. В настоящее время, при 
формировании программ практического обучения, имеется потребность и необходимость 
учитывать требования профессиональных стандартов. Формулировка необходимых 
результатов практического обучения и способов их оценки в соответствии с предъявляемыми 
требованиями позволят повысить эффективность и снизить материальные издержки 
образовательного процесса. 
Abstract. The article deals with a number of issues of practical training in fire-technical 
educational institutions. Studying the historical aspects of professional fire-technical education it is 
found that the practical training has always been accompanied by the active participation in 
extinguishing and preventing fires, training and the maintenance of technical tools and equipment. At 
present there is a need and necessity to take into account the requirements of professional standards 
while developing practical training programs. The formulation of the practical training results and 
evaluation methods in accordance with the requirements will allow to increase efficiency and reduce 
the material costs of the educational process. 
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профессиональный стандарт, пожарно-технические учебные заведения. 
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